


































































































































































科　　目 予　算 決算 差異
入　会　金収入 135，000 165，000 △30，000 160，000
会　　費　収　　入 6，000，000 6，135，000△135，000 6，000，000
論文掲載料収入 200，000 113，750 86，250 110，000
収 広告掲載料収入 300，000 290，000 10，000 290，000
受取利息収入 20，000 19，785 215 20，000入 大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
の 雑　　　収　　　入 50，000 5，460 44，540 10，000
前　受　金収入 800，000 693，000 107，000 800，000部 前期末未収入金収入 1，000，000 976，500 23，500 1，000，000
期末未収入金 △2，000，000△2，705，000 705，000 △2，000，000
前期末前受金 △584，500 △584，500 0 △661，500
預かり金受入収入 0 70，000 △70，000 0
松本歯学　28（2）2002 109
小　　　　　計 6，920，500 6，178，995 741，505 6，728，500
前年度繰越支払資金 26，598，21926，598，219 0 26，849，318
合　　　　　計 33，518，719 32，777，2147 1，505 33，577，818
支払手数料（人材派遣） 1，500，000 1，042，097457，903 1，000，000
消耗品費支出 100，000 7，782 92，218 100，000
通　信　費　支　出 1，000，000 866，670 133，330 1，000，000
会　議　費　支　出 100，000 64，576 35，424 100，000
印　刷　費　支　出 5，000，000 3，105，1051，894，895 3，500，000
支 旅費交通費支出 150，000 100，000 50，000 100，000
出 雑　　費　支　　出 50，000 19，295 30，705 50，000
備　品　費　支　出 200，000 175，665 24，335 100，000
の 前期末未払金支出 2，350，000 2，343，9346，066 1，800，000
部 期　末　未　払　金 0 △1，797，228 1，797，228 0
［予　　備　　費］ 500，000 500，000 500，000
小　　　　計 10，950，000 5，927，896 5，022，104 8，250，000
次年度繰越支払資金 22，568，719 26，849，318△4，280，59925，327，818











































収支決算 （単位円）支 出 収 入
印　　　刷　　　費 3，105，105受　　取　　利　　息 19，785









合　　　　　計 7，728，995 合　　　　　計 7，728，995
貸借対照表 （単位円）








合　　　　　計 35，203，818 合　　　　　計 35，203，818
松本歯科大学学会の2001年度決算各項について監査を行った結果，
会計の収支に於いて，適正に扱われていることを認めます．
　　　　　　監事藤村節夫㊥　　　　　　監事森本俊文㊥
